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87654321
))))))))
ω
6
7
α
昌
犀
ρ
ω
齢
O
切
㎝
〉
自
r
ω
.
ω
$
こ
閑
o
田
茜
器
o
ゴ
ーピ
餌
コ
砂q
①
謬
ρ
ω
けO
し⇔
ω
㊤
＼
お
〉
鑑
P
鳩
も自
.
悼
O
P
H≦
卑
N
㈹
Φ
7
国
♀
ω
ε
げ
・
切
Φ
。
.
↓
鉱
一
㊤
〉
鼠
r
砕
悼
謡
・
≦
Φ
貯
Φ
㌍
こ
げ
臼
α
帥
。
<
o
甚
巴
言
尻
恥
①
「
ω
#
駄
び
①
の
け一
ヨ
ヨ
帽
コ
鵬
Φ
コ
h
畔
象
Φ
霞
器
乙
=
o
ゴ
①
閏
巴
の
o
げ
帥
函
鴇
σq
①
=
コ
山
紆
冨
]≦
①
一
器
算
㎏
N
一
〇
㎝
♪
ω
』
卜。
O
.
国
賃
『
ヨ
9
謬
P
U
冨
"
Φ
h
o
『
ヨ
9
『
》
話
。・
餌
αq
Φ
母
菩
①
。
薮
昌
ロ
ρ
ω
.
一
Q。
Q。
自
N
首
抄
p
蝉
.
O
二
〇自
曹
自
Q。
.
ω
o
げ
≦
⇔
「
N
.
U
費
国
蜀
剛ヨ
o∩
#
§。
津
o
o
茸
℃
N
幻
℃
一
ミ
9
砕
お
.
N
帯
帥
p
m
.
ρ
"
o自
"
島
⑪
・
N
昼
抄
餌
・
p
O
こ
ω
.
お
㊤
.
N
首
鉾
p
鋤
・
O
二
ω
.
お
¢
h
16(144)
七
宣誓の機能について
一
九
七
七
年
四
旦
百
の
連
邦
婁
裁
判
所
の
判
響
宣
誓
と
葉
法
四
奎
項
と
の
関
係
お
よ
び
宣
誓
の
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
証
人
と
し
て
喚
問
さ
れ
た
福
音
教
会
派
の
牧
師
が
、
「
山
上
の
垂
訓
」
の
中
で
宣
誓
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
(
マ
タ
イ
伝
五
章
三
三
i
三
七
節
)
と
し
て
・
信
仰
お
よ
び
良
心
の
自
由
を
理
由
に
宣
誓
を
拒
否
し
た
。
地
方
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
四
〇
条
を
根
拠
に
、
こ
の
よ
う
な
宣
誓
拒
否
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
刑
訴
法
七
〇
条
一
項
に
従
い
被
告
人
を
秩
序
罰
に
付
し
た
。
上
級
地
方
裁
判
所
も
同
様
の
理
由
で
、
馨
人
の
控
訴
を
棄
却
し
梅
こ
れ
に
対
し
て
・
原
判
決
は
、
蒙
法
四
奎
項
で
保
障
さ
れ
て
い
る
信
仰
な
ら
び
に
良
心
の
畠
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
異
議
の
申
立
が
な
さ
れ
た
。
憲
法
裁
判
所
は
被
告
人
の
異
議
申
立
て
を
理
由
あ
り
と
し
た
。
宗
教
上
の
形
式
に
も
と
つ
か
な
い
宣
誓
は
立
法
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
宗
教
的
な
関
心
を
有
し
な
い
が
、
被
告
人
の
信
仰
確
信
に
よ
れ
ば
、
宣
誓
活
動
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
一
致
せ
ず
、
宣
誓
違
反
は
魔
術
的
観
念
を
伴
な
っ
た
自
己
況
い
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
は
、
被
告
人
は
基
本
法
四
条
一
項
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
。
基
本
法
一
四
〇
条
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
一
三
六
条
四
項
か
ら
、
何
人
も
宗
教
上
の
形
式
を
伴
わ
な
い
宣
誓
は
強
制
さ
れ
る
と
い
う
結
論
を
解
釈
上
導
き
う
る
。
し
か
し
・
基
本
法
は
"
信
仰
・
良
心
の
自
由
"
を
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
の
教
会
条
項
か
ら
解
き
放
ち
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
二
二
六
条
は
、
信
仰
・
良
心
の
自
由
の
基
本
権
の
強
力
な
影
響
の
も
と
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
基
本
法
四
条
が
高
次
の
基
本
権
で
あ
る
。
ま
た
・
信
仰
確
信
の
理
由
で
の
宣
誓
義
務
か
ら
の
解
放
が
、
共
同
社
会
お
よ
び
第
三
者
の
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
。
特
例
と
し
て
、
個
々
の
場
合
に
法
律
上
の
宣
誓
義
務
か
ら
の
解
放
は
、
義
務
を
根
拠
づ
け
て
い
る
規
範
の
一
般
妥
当
性
を
阻
害
し
な
い
。
個
々
的
な
信
仰
決
定
に
よ
り
宣
誓
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
宣
誓
回
避
の
た
め
の
法
律
上
の
根
拠
と
し
て
、
刑
訴
法
の
所
定
の
諸
規
定
ば
か
り
で
な
く
基
本
法
四
(145)ユ7
条
一
項
の
基
本
権
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
本
判
決
の
葉
法
四
条
の
蟹
に
つ
い
て
蓼
の
腿
点
が
誓
さ
れ
て
い
評
本
稿
で
は
・
判
例
が
・
信
仰
の
畠
を
理
由
に
被
告
人
に
宣
誓
拒
否
を
認
め
た
こ
と
の
意
義
と
そ
の
波
及
効
果
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
マ
タ
イ
伝
五
章
三
七
節
は
「
あ
な
た
が
た
の
言
葉
は
、
た
だ
、
し
か
り
、
し
か
り
、
否
、
否
で
あ
る
べ
き
だ
。
そ
れ
以
上
に
出
る
こ
と
は
悪
か
ら
来
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
本
判
決
は
、
被
告
人
の
宣
誓
拒
絶
を
認
め
て
い
る
が
、
将
来
、
宣
誓
に
か
わ
る
保
証
形
式
が
規
定
さ
れ
て
も
、
や
は
り
同
様
の
理
由
で
こ
れ
を
拒
否
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
被
告
人
は
あ
ら
ゆ
る
自
己
の
供
述
の
真
実
性
の
保
証
を
拒
否
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
判
決
の
よ
う
な
形
で
宣
誓
の
拒
否
を
認
め
る
こ
と
は
司
法
作
用
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
問
題
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
ξ
い
て
判
決
は
具
体
的
に
は
ふ
れ
て
い
畿
伽
ラ
ソ
ゲ
は
・
ダ
ム
の
場
合
で
も
;
穴
が
あ
い
た
ら
持
ち
こ
た
・兄
ら
れ
な
い
し
、
ま
た
、
一
つ
の
判
決
が
そ
の
も
と
も
と
の
意
図
及
び
そ
の
言
葉
の
内
容
を
越
え
て
広
が
っ
て
ゆ
く
の
を
た
　
ヨ
　
び
た
び
み
て
き
た
、
と
警
告
し
て
い
る
。
も
し
、
判
決
の
認
め
る
宣
誓
拒
絶
の
歯
止
め
が
十
分
で
な
い
な
ら
ば
・
そ
れ
は
・
証
人
の
不
平
等
な
る
取
り
扱
い
に
も
つ
な
が
り
、
ま
た
宣
誓
を
経
な
い
供
述
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
困
難
問
題
に
も
直
面
す
郁
そ
し
て
、
そ
れ
は
宣
誓
そ
の
も
の
へ
の
問
い
か
け
と
な
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
基
本
法
に
お
け
る
人
間
像
は
幾
重
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
た
人
格
で
あ
る
と
し
て
、
判
決
と
異
な
る
見
解
の
も
と
に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
普
遍
妥
当
性
を
有
し
、
社
会
的
か
つ
憲
法
上
承
認
さ
れ
た
基
本
価
値
と
し
て
の
宣
誓
が
一
方
に
存
在
し
、
良
心
の
圧
増
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
宣
誓
霧
者
へ
の
強
制
状
肇
一
方
に
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
宣
誓
は
、
肇
さ
れ
え
な
い
。(-
)
z
装
§
・
望
葎
本
判
決
に
は
、
シ
ュ
騨フ
プ
レ
ン
ド
ル
フ
の
詳
細
な
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
ξ
い
て
は
、
小
早
川
.
前
掲
誌
一
〇
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
坂
本
武
志
「
宣
誓
拒
否
」
判
例
時
報
八
六
六
号
一
四
頁
以
下
参
照
、
(
2
)
呂
乏
δ
8
ω
」
㊤
。
ω
.
1&(146)
(
3
)
(
4
)
(
5
)
(
6
)
(
7
)
ド
帥
旨
αq
ρ
卑
p
O
這
ψ
傷
b。
唖
塗
小
早
川
・
前
掲
誌
一
〇
八
頁
以
下
。
国
匿
詳
℃
P
即
O
二
Qo
.
心
O
一
・
ピ
麟
路
α自
㊦
鳩
卑
鋤
・
O
;
ω
.
お
b。
●
2
お
o
朗
9
袈
幕
田
騨
①
穿
①
剛一
募
α
蔑
o
N
㊥
。
.。
轟
8
臨
9
魯
h
野
耳
呂
畠
O
o
§
潮
切
6
三
島
島
φ
。・
bd
<
①
鳳
○
<
o
ヨ
一
一
暉
曲
.
嵩
貯
ω
6
詳
P
m
・
O
こ
q自
」
一
紐
.
一
り
刈
トの
噂
』
園
一
零
P
qo
.
凸
弾
八
宣誓の機能について
原
則
と
し
て
宣
誓
義
務
が
科
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宣
誓
違
反
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
宣
誓
の
機
能
へ
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
宣
誓
は
単
な
る
保
証
と
異
な
り
宗
教
的
意
義
を
有
し
、
神
聖
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
と
き
は
、
宣
誓
の
真
実
保
証
機
能
は
前
提
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
濫
用
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
に
主
眼
点
が
お
か
れ
た
。
宗
教
の
影
響
力
が
減
退
し
て
く
る
と
と
も
に
、
宣
誓
の
機
能
に
疑
問
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
主
と
し
て
宣
誓
の
個
々
の
供
述
の
真
実
担
保
の
機
能
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
へ
の
疑
問
か
ら
宣
誓
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
見
解
も
あ
る
が
・
多
く
は
そ
こ
ま
で
進
ま
ず
、
宣
誓
は
証
人
に
真
実
な
る
供
述
を
な
す
よ
う
に
自
覚
さ
せ
る
機
会
を
与
え
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
(
1
)
い
え
よ
う
。
宣
誓
の
も
つ
歴
史
的
な
重
み
、
宣
誓
と
裁
判
の
儀
式
性
と
の
つ
な
が
り
か
ら
、
そ
こ
に
、
宣
誓
の
良
心
拘
束
性
を
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
証
人
に
期
待
す
る
こ
と
は
事
実
上
困
難
で
あ
る
し
、
こ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
は
宣
誓
の
義
務
的
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
り
、
宣
誓
に
違
反
し
た
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
結
果
に
も
な
る
。
宣
誓
を
維
持
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
積
極
的
機
能
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
古
い
歴
史
を
有
し
、
国
民
意
識
と
の
関
連
の
深
い
宣
誓
に
つ
い
て
、
そ
の
機
能
的
側
面
の
み
か
ら
論
ず
る
こ
と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
な
(147)19
(
2
)
い
か
も
し
れ
な
い
。
宣
誓
は
そ
の
合
理
的
理
由
な
し
に
生
き
残
っ
て
い
る
と
い
う
評
価
も
あ
る
。
同
時
に
、
宣
誓
の
存
在
意
義
へ
の
疑
問
を
表
明
す
る
見
解
も
古
く
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
(
1
)
宣
誓
に
関
す
る
ド
イ
ッ
に
お
け
る
議
論
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
井
上
(祐
)
「
偽
証
・
謎
告
の
罪
」
現
代
法
学
事
典
一
巻
一
九
四
頁
以
下
が
あ
る
。
(
2
)
ω
崔
く
営
αq
"
↓
冨
O
卑
戸
国
。
の翅
の
8
0
ユ
∋
貯
艶
団
「9
0
。自
①
(
お
謹
y
冒
曹
δ
b。
暁・
20(148)
